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В данной статье рассмотрена структура онтологии предметной области пространственных сущностей,
взаимосвязь предметной области с другими предметными областями верхнего уровня, а также приведен
пример использования отношений, входящих в данную онтологию.
Введение
При решении задачи понимания и интер-
претации изображений на этапах выделения и
классификации объектов на изображении, их ат-
рибутов и отношений между ними для получе-
ния более полного и точного описания выделен-
ных объектов и их взаимосвязей используются
базы знаний и, в частности, онтологии, соот-
ветствующие различным предметным областям
(ПрО).
Интеграция знаний о структуре изображе-
ния и представленных на нем объектах в базе
знаний позволяет повысить степень понимания
изображения и дополнить результаты анализа
новыми знаниями, которые могут быть порож-
дены на основе этих результатов и сведений из
базы знаний [1]. Таким образом, имеет смысл
расширять базу знаний предметными областями,
которые будут содержать информацию, охваты-
вающую широкий спектр возможных ситуаций.
В данной работе рассмотрим модель Пред-
метной области пространственных сущно-
стей, в частности, исследуемые в ней отноше-
ния, которые позволят более точно интерпрети-
ровать различного вида ситуации с точки зрения
положения объектов в пространстве. Для описа-
ния модели ПрО будет использоваться подход,
рассмотренный в [2], в рамках которого онтоло-
гия трактуется как спецификация ПрО.
I. Онтология предметной области
пространственных сущностей
Максимальным классом объектов исследо-
вания рассматриваемой предметной области яв-
ляется понятие пространственной сущности.
В качестве пространственной сущности
может выступать любой класс материальных
объектов, временно находящихся в определен-
ном положении в пространстве, поэтому Пред-
метная область пространственных сущностей
тесно связана с такими предметными областями,
как:
– Предметная область материальных сущ-
ностей;
– Предметная область ситуаций и собы-
тий;
– Предметная область временных сущно-
стей.
Кроме определения объектов и характери-
зующих их атрибутов, одним из средств описа-
ния смысла изображения является установление
между объектами пространственных отношений
[3].
Основными исследуемыми пространствен-
ными отношениями рассматриваемой онтологии,
передающими взаимное расположение объектов
на изображении с точки зрения наблюдателя, яв-
ляются:
– на* – ориентированное бинарное отноше-
ние, первой и второй компонентами свя-
зок которого являются знаки материаль-
ных сущностей, где первая из которых на-
ходится на второй.
– рядом* – неориентированное бинарное от-
ношение, первой и второй компонентами
связок которого являются знаки матери-
альных сущностей, которые располагают-
ся с какой-либо стороны относительно друг
друга, находятся в непосредственной бли-
зости.
– над* – ориентированное бинарное отноше-
ние, первой и второй компонентами свя-
зок которого являются знаки материаль-
ных сущностей, первая из которых нахо-
дится выше второй.
– под* – ориентированное бинарное отноше-
ние, первой и второй компонентами свя-
зок которого являются знаки материаль-
ных сущностей, первая из которых нахо-
дится ниже второй.
– внутри* – ориентированное бинарное от-
ношение, означающая расположение одной
материальной сущности в другой, где зна-
ки данных сущностей являются соответ-
ственно первой и второй компонентами свя-
зок отношения.
При этом отношение рядом* можно уточ-











Благодаря данным подклассам отношений
при построении семантических описаний изоб-
ражений можно конкретизировать их содержа-
ние и пространственную взаимосвязь объектов
на изображении.
С помощью всех вышеперечисленных отно-
шений можно увеличить количество классов ма-
ловероятных ситуаций в рамках рассматривае-
мой предметной области и повысить качество ве-
рификации первоначальных семантических мо-
делей изображений. В рамках дорожных ситуа-
ций примерами маловероятных ситуаций могут
быть, например, следующие: машина внутри че-
ловека, машина под машиной и др.
II. Пример использования понятий
предметной области
Рассмотрим пример использования рас-
смотренных понятий для ситуации, изображен-
ной на рисунке 1.
Рис. 1 – Исходное изображение
На рисунке 2 выделены объекты, которые
будут использоваться для построения семанти-
ческой модели изображения, с указанием клас-
сов объектов, к которым они принадлежат.
Рис. 2 – Исходное изображение с выделенными
объектами
После построения первоначального вариан-
та семантической модели изображения, верифи-
кации данного варианта с помощью сведений,
хранящихся в базе знаний, и корректирования
всех выявленных ошибочных конструкций в ре-
зультате получаем семантическую модель, пред-
ставленную на рисунке 3 на языке SCg [4].
Рис. 3 – Семантическая модель исходного
изображения
Заключение
В работе рассмотрена Предметная область
пространственных сущностей, которая использу-
ется в контексте решения задач анализа и пони-
мания изображений.
Так как описание изображения напрямую
зависит от наполненности базы знаний, то дан-
ная предметная область помогает устанавливать
расположение объектов относительно друг дру-
га и других объектов, что позволит системе со-
ставлять описания изображений, близкие к есте-
ственному.
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